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oíd 
ia vida los dolores 
, amados lectores. 
t Aun de su infancia en la aurora 
huérfano se mira y llora. 
3 Come, sin casa n i abrigo, 
el triste pan del mendigo. 
4 E l que á pretender se lanza 
vive sólo de esperanza. 
5 La muerte de un ser amado 6 De un 
lamenta este desgraciado. perdió 
furioso cañonazo 
una pierna y un brazo, 
7 Como no tiene dinero, 
vive solo Baldomero. 
8 Su casa ¡oh suerte fatal! 
se asemeja á un hospital. 
> . . l i 
9 Son ventanas elevadas 
de loa pobres las moradas. 
10 Porque no tengo dinero 11 Es siempre el hambre severa 
me echa de casa el casero. del cesante compañera . 
12 Los hijos con tristtí alirfi 
piden á una madre pa« 
13 i-ersigen los acreedores 14 Para comer, don Julián, 
á don Gumersindo Flores. vende en el Rastro un gabán. 
15 Contempla don Juan sus botas 16 Aquel que pide prestado 
y gime al mirarlas rotas- es de todos despreciado 
17 Porque no tiene cauual 
lo llevan al hospital. 
18 Sin un cuarto en el boissño 
se pasea Periquillo. 
t í Rabia de sed en el Prado, 
pero sufre resignado. 
20 A un infeliz los ladrones 
roban dinero y colchones, 
21 Mientras va al río Tomasa 
«e quema toda la casa. 22 Se casó el pobre Miguel 23 Por meterme en una empresa 24 Con sus hijos en la esQurna y su mujer le es m ñ e l perdí el dote de Teresa. pide MmosL Joaquina 
25 De jos altos personajes 
recibe el míuero ultrajes. 
26 Diez lujos y sai tener 
pan que darles á comer 
27 Trabaja y suda Pascual 
por un mezquino jornal 
ztí Oe tan desastrosa vida 
cansado ya, se suicida. 
29 Duerme en el Prado ni sereno 
el pretendiente Moreno. 
3u L»omo m u ñ o su mujer, 
tiene Pedro que coser. 
31 De una louda ante ei cristal. '6Z Penetra en su paíomar 
taita de gozo Pascal y se acuesta sin cenar. 33 D. Cosme, ilustre manchego. se queda en la corto ciego. 
34 Como el pobre no trabaja, 
le da el miaiatro de baja. 
35 Sin vista y ueseuipieaao, 
pide kmosn* en el Prado 
36 A l que no lien© dobloiics, 
da Dios hijos á montones. 
37 Aunque inocenie es Severo, 38 En medio de criminales 
le llevan al Saladero. oye doctrina» fatales. 39 A poco tiempo saltó y en un regimiento entró. 
40 Le insulta el cabo Ramiro 
y airado le pega un tiro. 
41 E l Consejo ha sentenciado 
que perezca fuiilado. 
42 A l entrar en la capilla 
muy coutrito ae arpodili 
^ De guardias en la pradera 44 Padre v madr« mwntras Unto 
riegan la quiso su suerte que muera con flaato. 
4& Tal suceso en realitíad 
les cuesta una enferraedaá 
<6 Dos vecinos generosos 
asisten k los esposos. 
47 La fiebre que los ¿«vera 
acerca la última hora. 
48 La muerle al íin femennd* 
les arrebata vráa. 
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